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. اﻳـﻦ ﻛﻤـﻚ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  درﻣﺎﻧﻲ آن  ﺑﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﻮع وﺑﻪ ﻣﺎل اﻛﻠﻮژن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه  اﺗﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳـﺎﻟﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  21ﺗـﺎ  8و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﻛﻮدﻛـﺎن  ﻣﺎل اﻛﻠﻮژن اﻧﻮاعارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از  ارزﻳﺎﺑﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ( ﭘﺴـﺮ  224و  دﺧﺘـﺮ  105ﺳﺎل ) 21ﺗﺎ  8ﻛﻮدك در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ  329، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ :رﺎﻛ روش
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻣـﺎل اﻛﻠـﻮژن ﻫـﺎي  اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ.  از ﻣﺪارس دﺑﺴـﺘﺎن  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ. ﺑﻮداﭘﻦ ﺑﺎﻳﺖ ﻗﺪاﻣﻲ و دﻳﭗ ﺑﺎﻳﺖ ﻗﺪاﻣﻲ و ﺧﻠﻔﻲ، ﻛﺮاس ﺑﺎﻳﺖ  ﻛﺮودﻳﻨﮓ،
  ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 erauqS-ihCﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن  . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﻮدﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎل اﻛﻠﻮژن ﻧﻮع ﻛﺮودﻳﻨﮓ .ﺑﻮد ٪1,16 اﻛﻠﻮژن ﺷﻴﻮع ﻣﺎل :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻄﻮر دﻳﭗ ﺑﺎﻳﺖ و ﻛﺮودﻳﻨﮓ، ﻛﺮاس ﺑﺎﻳﺖ ﻗﺪاﻣﻲ و ﺧﻠﻔﻲ و اﭘﻦ ﺑﺎﻳﺖ ﻗﺪاﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  IMBﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ 
   .)50.0<p(ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد  IMBﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ 
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Introduction: The understanding of the etiological factors causing malocclusion can help 
decrease its prevalence and the burden of treatment. This study was conducted to evaluate 
the association between some features of malocclusion and the nutritional status among 
8-12 years old children.  
Methods: In this cross-sectional descriptive analytic study, 923 children at age ranged 
between 8 to 12 years (501 males, 422 females) were selected from primary schools with 
randomized stratified clustered sampling. The examined malocclusions were crowding, 
anterior and posterior cross bite, anterior open bite and deep bite. Body mass index(BMI) 
was used to estimate the nutritional status of the children. 
Result: The prevalence of malocclusion was %61.1. Crowding was the most frequent 
type of malocclusion. According to the results of chi-square test, there was no association 
between BMI and crowding, anterior and posterior cross bite and anerior open bite while 
deep bite was significntly associated to the deep bite (p<0.05).  
Conclusion: This study showed no relationship between underweight and malocclusion 
despite deep bite. 
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